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Moves Between Offices 
NAME 
Victor M. Agurcia 
Staff Accountant 
Piatt L. Allen, Jr. 
Staff Accountant 
Herbert D. Barbour 
Staff Accountant 
George E. Betts 
Staff Accountant 
Edward C. Bodoh 
Staff Accountant 
Bobert L. Brennan 
Staff Accountant 
Eugene B. Brown 
Staff Accountant 
Bobert E Brown 
Principal 
John T. Cardis 
Staff Accountant 
Michael N. Chetkovich 
Partner 
Bobert T. Chynoweth 
Staff Accountant 
George W. Clapp 
Staff Accountant 
Boy G. Cornett 
Staff Accountant 
William Craemer, Jr. 
Partner 
Frank J. Curka 
Staff Accountant 
John C. Decker 
Staff Accountant 
Clarence H. Edwards, Jr. 
Staff Accountant 
Frederic G. Eichhorn 
Staff Accountant 
Leroy A. Galles 
Staff Accountant 
Edward B. Galus 
Principal 
Baymond L. Gibbs 
Principal 
Bertram E. Gill 
Partner 
Bobert J. Glatz 
Staff Accountant 
Michael E Griffin 
Staff Accountant 
Bobert J. Gummer 
Principal 
Mary E. Hanley 
Staff Accountant 
Gene Harris 
Principal 
Thomas B. Hogan 
Partner 
FROM 
New Orleans 
Dallas 
Charlotte 
Seattle 
Detroit 
St. Louis 
Chicago 
Charlotte 
Dayton 
San Francisco 
Chicago 
Greensboro 
Washington 
Fhiladelphia 
New Haven 
Columbus 
Charlotte 
New Haven 
Milwaukee 
New Orleans 
Executive Office 
New York 
Fhiladelphia 
Bochester 
Executive Office 
Fhiladelphia 
Houston 
New York 
TO 
DPH&S Guayaquil 
Fort Worth 
Greensboro 
Columbus 
DPH&S Brussels 
Frovidence 
Bochester 
Greenville 
Executive Office 
Executive Office 
Ponce 
Charlotte 
Bichmond 
Charlotte 
Executive Office 
DFH&S Zurich 
Greenville 
Baltimore 
Omaha 
Salt Lake City 
New Orleans 
Executive Office 
DPH&S Madrid 
Cleveland 
New York 
New York 
Executive Office 
Executive Office 
NAME 
Dan B. Huber 
Staff Accountant 
Norbert J. Janis 
Principal 
Bichard A. Johnson 
Principal 
Bobert G. Kelly 
Staff Accountant 
Edward C. Kimball 
Principal 
Donald E Kipp, Jr. 
Staff Accountant 
James L. Kirtland 
Staff Accountant 
Lawrence L. Leonard 
Manager 
Bichard G. LeBoy 
Manager 
Hans W. Mangold 
Staff Accountant 
Nathan McClure 
Partner 
Norman C. Merz 
Principal 
Warren B. Moore 
Staff Accountant 
John E Mullen 
Staff Accountant 
Ted Fasternack 
Staff Accountant 
John C. Patzke 
Principal 
Lowell S. Pethley 
Manager 
Charles W. Beece 
Principal 
Charles M. Biemann 
Staff Accountant 
John S. Schumann 
Partner 
John C. Sinclair, Jr. 
Staff Accountant 
Charles E. Schwyn 
Principal 
Geoffrey M. Skolnik 
Staff Accountant 
William H. Smith, III 
Staff Accountant 
Kenneth E. Staples 
Partner 
Bobert B. Tauer 
Staff Accountant 
David N. Vannort 
Staff Accountant 
Bichard H. Visse 
Staff Accountant 
FROM 
Honolulu 
Pittsburgh 
Washington 
Birmingham 
Dayton 
Detroit 
Cleveland 
Philadelphia MAS 
Chicago MAS 
Medford 
DPH&S Caracas 
Saint Louis 
Los Angeles 
Bochester 
Chicago 
Cleveland 
TO 
San Diego 
San Juan 
Bichmond 
Greensboro 
New Orleans 
New York 
DPH&S Sao Paulo 
San Francisco MAS 
Los Angeles MAS 
Executive Office 
Executive Office 
Kansas City 
Phoenix 
DPH&S Caracas 
Los Angeles 
Milwaukee 
San Francisco MAS Chicago MAS 
Denver 
Los Angeles 
Executive Office 
Los Angeles 
Orlando 
Cincinnati 
Boston 
Dallas 
Portland 
Charlotte 
Portland 
Colorado Springs 
Orange County 
New York 
Orange County 
DPH&S Milan 
DPH&S Milan 
DPH&S Brussels 
Fort Worth 
Medford 
Greenville 
Denver 
